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RESUMEN 
 
Introducción: El Desarrollo Psicomotor (DPM) es la manifestación externa y 
visible de la maduración del sistema nervioso, mediante la cual el niño va 
adquiriendo progresivamente habilidades cada vez más complejas para interactuar 
con el entorno. (Schonhaut et al., 2008). Un buen desarrollo psicomotor entrega 
equidad e igualdad de oportunidades desde la primera infancia para el desarrollo 
posterior de los sujetos.  
Objetivo: Conocer los efectos del plan de intervención del programa Chile Crece 
Contigo (ChCC) sobre el desarrollo psicomotor, valorados según la Escala de 
Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP), en niños con déficit por factores de 
riesgo psicosociales.  
Metodología: Se realizó una revisión de las fichas clínicas de los niños/as 
seleccionados mediante criterios de inclusión y exclusión. Se extrajo de cada ficha 
los factores de riesgo psicosociales y además el coeficiente de desarrollo, 
categoría y perfil del desarrollo de acuerdo a la EEDP, previo y posterior a la 
intervención. Los datos fueron tabulados y analizados posteriormente.  
Resultados: Se evidenció la normalización del coeficiente de desarrollo posterior 
a la intervención. La totalidad de la muestra fue categorizada como Normal y el 
perfil del desarrollo se encontraba de acuerdo a la edad cronológica. El tiempo de 
intervención obtuvo un promedio de 15 semanas.  
Conclusión: La intervención realizada de acuerdo al programa ChCC logró 
normalizar el DPM de acuerdo a la edad cronológica. No obstante el tiempo de 
intervención fue muy variado, con una gran diferencia entre el mínimo y máximo 
de semanas entre cada sujeto.  
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